




対がん連合（Union Internationale Contre le Cancer ; 
UICC）規約や癌取扱い規約に基づいて病期分類が
なされている．UICC 規約は 2009 年に第 7 版とし
て改訂され，これに従って日本肺癌学会が編集する












































































Fig. 1　 Lung lobectomy and hillar and mediastinal 
lymph node dissection （ND）
Fig. 2　Approach （1）
a） Postero-lateral incision















































Fig. 7　 Open thoracic surgery
Fig. 8　 Video-assisted thoracic surgery
Fig. 9　 Resection
a） Segmental lung resection
b） Partial lung resection
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